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本文所选择 的 变 量 有 ：国 内 生 产 总 值 （./+），单 位 为 亿
元；石油消费量（()*），单位为万吨；石油工业产品出厂价格





















式P$Q中 &@ 为白噪声，! 为差分算子。原假设 S" 是 $N$，
即 H@ 有一个单位根，是非平稳的。@ 为时间趋势。本文采用麦
金农（TUFG6??A?）临界值 ，!H@J$ 的 最 优 滞 后 期 R 由 &), 准 则
确定。对变量的单位根检验结果如表 $。
&/B 检验结果显示各个指数的对数序列在 #V的置信度
下分别经过 ! 阶、$ 阶、$ 阶差分后是平稳的，即 *./+、*()*、
*(<=+<=、*+’),- 分别为 )P!Q、)P$Q、)P$Q 、)P"Q序列。
!;! %&’ 模型的格兰杰因果检验


































































表 $ &/B 检验结果
注]’变量 *./+、*()*、*(<=+<=、*+’),- 分别代表对数化后的变量 ./+4()*4(<=+<=4+’),-。
(检验形式P,4=4+Q中 ,、=、+ 分别表示模型P$Q中的常数项、时间趋势和滞后阶数。
)$V临界值和 #V临界值分别表示在 $V和 #V的显著性水平下 &/B 检验的临界值4 表中打 \ 号表示在
此临界值上 &/B 检验显著4即数据平稳。
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结构- 经过比较得出结果为滞后为 $，. 时是最合适的 （见表
!）。因此最优滞后期应该是 .。
通过表 ! 所得的结果，对 /%0 模型进行估计得出模型参
数估计值和方程拟合情况（见表 .）。
格兰杰因果关系检验结果见表 1。其中的 )2345467689 表示
接受零假设的概率，数字越小说明自变量预测因变量的能力
越强。根据以上因果关系分析，我们可以得到以下的结论：第














6@ A37B863>）， 使 用 个 序 列 滞 后 期 的 实 际 观 测 值 计 算 第 8 期 预
测，最多预测超出样本期的未来第一个值，无法进行多步向前
预测；拟合每个方程 方 案 （(68 D5@E DFB5863>），分 别 对 /%0 模
型中每个子方程利用静态方案进行预测，忽略变量之间当期
的交互作用。







的 :25>ND 因果关系不成立；L!M 国内生产总值和石油消费量之




























































































































































































































表 . /%0 模型参数估计值
注：;;X:;)、;X]&X、;X]^_)^_、X)0&’* 分别为 :;) 对数化后的二阶差分序列，
]&X 对数化一阶差分序列，]^_)^_ 对数化一阶差分序列，)0&’* 对数化后的差分
序列。括号内数字为标准差。
bB77 c9a38EDA6AK
;X]&X V3DA >38 :25>ND2 ’5BAD ;;X:;)
;;X:;) V3DA >38 :25>ND2 ’5BAD ;X]&X
;X]^_)^_ V3DA >38 :25>ND2 ’5BAD ;;X:;)
;;X:;) V3DA >38 :25>ND2 ’5BAD ;X]^_)^_
X)0&’* V3DA >38 :25>ND2 ’5BAD ;;X:;)
;;X:;) V3DA >38 :25>ND2 ’5BAD X)0&’*
;X]^_)^_ V3DA >38 :25>ND2 ’5BAD ;X]&X
;X]&X V3DA >38 :25>ND2 ’5BAD ;X]^_)^_
X)0&’* V3DA >38 :25>ND2 ’5BAD ;X]&X
;X]&X V3DA >38 :25>ND2 ’5BAD X)0&’*
X)0&’* V3DA >38 :25>ND2 ’5BAD ;X]^_)^_


































表 1 :25>ND2 因果检验
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